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Dieser Artikel ist auch in folgenden 
Übersetzungen verfügbar:  




Weitere Informationen zu diesem Artikel
Das Bioregelwerk steht auf der Website www.bioregelwerk.bioaktuell.ch online 




Das Bioregelwerk 2010 auf CD ist ein praktisches Hilfsmittel für Schweizer 
Beratung, Kontrolle, Verbände, Verwaltung und Praxis. Per Mausklick erreicht 
man von der Übersicht auf der Startseite aus alle zirka 130 Dateien. Die CD 




Im Katalog stöbern 
Dieser Artikel ist den nachstehenden Kategorien zugeordnet. Klicken Sie auf eine 
Kategorie um weitere Artikel angezeigt zu bekommen. 
 Umstellung, Richtlinien, Hilfsstoffe, Adressen 
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Suchen Sie hier nach 
Artikeln in unserem Katalog.
Geben Sie einen Begriff oder 
eine Bestellnummer ein. 
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  Hinweis: Wenn Sie eine ältere 
Version des Programms 
Adobe Reader haben, können 
eventuell Probleme bei der 
Ansicht oder beim Ausdruck 
von Dokumenten auftreten, 
die als Download angeboten 
werden. Bitte aktualisieren Sie 
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